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ARBB traz neste número algumas das conferências apresentadas durante
o VI Congresso Brasileiro de Bioética, I Congresso de Bioética do Mercosul
e Fórum da Rede Latino-Americana e do Caribe de Bioética da UNESCO -
REDBIOÉTICA, realizados entre 30 de agosto e 03 de setembro de 2005 em
Foz do Iguaçu e promovidos pela Sociedade Brasileira de Bioética.
Reunindo aproximadamente 800 participantes entre brasileiros, latino-
americanos, estadunidenses e europeus, o evento promoveu discussões sobre
a matriz epistemológica da bioética, os parâmetros éticos que devem orientar
as relações com o ambiente, a educação e a pesquisa envolvendo seres
humanos, entre outras. A diversidade de temas e a profundidade alcançada
nos debates mostraram que a bioética brasileira, em poucos anos, tornou-se
adulta e responsável.
Na seção de “Artigos Especiais” são apresentadas as colaborações do
Diretor-Geral Assistente para Ciências Sociais e Humanas da UNESCO, Pierre
Sané, uma das vozes internacionais mais respeitadas no campo dos direitos
humanos, e do novo presidente da SBB, eleito no VI Congresso - José
Eduardo de Siqueira - que faz uma reflexão sobre os avanços da tecnociência
e suas eventuais interferências sobre o ambiente.
Os demais artigos que compõem o presente número da RBB, além da
preciosa contribuição do filósofo espanhol Jesús Conill e relacionada com o
novo humanismo, estão assinados por insignes representantes da bioética
brasileira: Marco Segre, que trata de bioética e religião; Sergio Ibiapina F.
Costa, que estuda a relação da bioética clínica com pacientes da terceira
idade; Abraham B. Sicsú, que discute ética e sustentabilidade; e Leo Pessini,
que apresenta a segunda parte de seu texto sobre os primórdios da bioética.
A programação editorial inicial da RBB previa espaço para alguns ajustes
que fossem se mostrando necessários com a publicação dos quatro números
iniciais que compõem o volume 1  ano 2005. É tarefa dos editores, portanto,
ter um projeto editorial definitivo a partir de 2006, objetivando nossa
indexação. Neste sentido, no próximo número divulgaremos algumas novas
orientações para a publicação futura de trabalhos, provenientes de consultas
e sugestões feitas junto aos membros do Conselho Editorial da revista, as
quais estarão adequadas ao estilo Vancouver, hoje utilizado pela grande
maioria das publicações científicas da área de saúde.
Desejamos uma boa leitura a todos(as) leitores(as).
Os Editores
